



i Z I l H A Z .
92-ik szám.
Január hő 3,
V. kisbériét. 12 szám.
I j tá $ £ té >uopera nyitánya, előadva a zenekar által.
A színtársulat által adatik:
ÖTÖDIK LÁSZLÖ
KIRÁLY.
-ső íéironás K ib ék ü lés . Történik: Futakon.  2-ik felvonás C ille y  lia lá la . Történik: tíelgrádban.  
-ik f^vanás A z  esk ü . Történik: T e me sv á r i t .  4-ffc Jel vonás H u n y a d i L ász ló  h a lá la . Történik: Budán.  
 ____________________ 5-ik felvonás I s te n  u jja . Történik: Prágában.
Eredeti történeti dráma 5 felvonásban. I rta : Dobsa Lajos. (Rendező Somogyi.)
1-SÖ
3
v t S  á N - B  M É L Y E K :
V, LáetsSó. magyar király 
Cilley Ulrikj a ki^íy= nagy bátyja ' —
Gara László, nádor — — —
Eonow Ágnes w  — —
Szilágyi Erzsébet. Hun vádi János özvegye — 
Szilágyi Mihály, Erzsébet bátyja belgrádi várnagy 
Hunyadi László, belgrádi főparancsnok 
i Mátyás. apósé — — —
; Mária. Gápa leánya —* — —
" fiábor — — —
jyijÖebestféöj )














B ő d í magyar zászlós főurak


















d I p e l y á r a k ;  Családi páholy 6  forint, aísö- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű
támlásszék 1 'forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  kraj­
czár. elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár. szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap 
" l a  {Pártáméi 1 0  kr,
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig. d. u 2 órától 5 óráig és órától előadás végéig.
$EÍnlap bérlet a hátralevő évadra: 80 kr, — Béreiül lehet Tóth Mihály sziniaposztónál, vagy a színházi pénztárnál.
K t e z d e t ©  Í O  e l ő t t .
Holnap, hétfőn, bérlet páratlan számban adatik:
A gerolsteini nagy herczegnő.
Nagy operette 3 felvonásban Offenbaehtól.
Legközelebbi előadás: T ís z te le te s  ú r  k e se rv e i, mulattató vígjáték. Előkészületek tétetnek : iffaVb F rom on t 
és  id ö sb b  R is le r , társadalmi franczía színműre. A  fö ld h ö z  r a g a d t  s z e g é n y e k  nj népszinmürfe. ,
a a  ■» -1■_
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Ar^,di C r e r ö .  igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín
